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La violència a les escoles: 
un fenomen sotmès a estudi 
Carles Serra i Salamé 
La presència de la violència a 
l'escola és un fenomen que es 
coneix des de fa molt de 
temps. D'uns anys ençà, però, 
s'ha estès ia impressió que la 
violència s'està fent cada 
vegada més present tant en 
l'àmbit educatiu com en el 
conjunt de la societat. Molt 
sovint aquesta impressió 
recolza en el sensacionalisme 
de molts mitjans de comuni-
cació i en la facilitat amb què 
s'estenen les notícies colpido-
res que ens presenten una 
escola assetjada per joves 
violents i uns mestres inde-
fensos davant l'agressivitat i 
l'antagonisme creixents. 
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Les formes de violència 
Atrihui]--lio tot, però. .1 iin;i simple 
impressió. .1 un miríUL^c, scii.i sini-
plilicii- cxrcssix'iimcíit iiii piolileni;i 
t]UC Cll fLMlif.lt ós l lKl l t l 'Oll iplcX. 
N o poilciii parlar iioiiics d".ipaivn~ 
CCS qu.tn en .ilcrcs països europeus 
raugiiienr de la violència entre els 
joves i cu cl context escolar es viu 
anih siniiLir preocupació. A la Clran 
Bretanya, la violència a les escoles 
és tont (.l'importants debats des de 
fa anys, per exemple el sorgit el 
!';Í96, quan els mestres d'una escola 
anglesa van amenaçar de fer vaga si 
no s'expulsava defmit ivament el 
1"% del seu alumnat, que conside-
raven absolutament "inensenyablc» i 
«lora de control». Aquell mateix 
any, la minis t ra d ' E d u e a c i ó del 
govei'ii conservador es va mostrar 
partidària de recuperar els càstigs 
coi-porals com a mesura per resta-
blir l'oRire a les escoles, fet t]iic va 
generar un debat igualiuent intens. 
l\'l que fa a França, s'han adoptat 
mesures per trenar l ' augment de 
violència a Ics escoles {a comença-
ment de! 2000 el govern va autorit-
zar q u e la pol ic ia s ' instal · lés o 
patrullés en 225 escoles especial-
nient contlietivcs), i recentment, en 
una entrevista publicada a líl Pm 
{25 de març de 2001). el nnnistre 
d'Educació francès jack Lang alu-
niava que [a violència desbordava 
l'escola. 
Els treballs que s'han realitzat 
arreu per tal de mesurar la presència 
tic la violència a les escoles i esta-
blir-nc una tiptilogia }xiden ser útils 
per situar millor el problema, per 
allunyar-nos de l 'alarmisme. però 
t a m b é d ' a c t i t u d s pe r i lUísament 
complaen ts . El p i o n e r d 'aquesta 
niena de treballs ha estat l'investiga-
tlor noruec i )an C^Kvcus. que va ser 
cl primer a realitzar estudis extensius 
i va dissenyar qüesdonaris especítïcs 
que han estat aplicats a diferents paï-
sos europeus, en alguns casos en 
campanves oficials d'abast nacional. 
El lèf Ljue aquests treballs es comen-
cessin a descm'olupar d'una mancr.i 
sistemàtica cap a principi dels anys 
vuitanta fa que no puguem parlar 
amb una total seguretat d'augment 
de 1.1 \'iolència (manquen dades, i 
les estadistii.]ues anteriors sovint no 
són ctímp.uahles amb les actuals). 
però sí d'una violència molt extensa 
i més real i prc i icupant del que 
nuílts volen i im.iginen. 
At |ues ts t rebal ls t a m b é han 
permès establir quines són Ics for-
mes de violència més esteses en 
l'àmbit escolar. D'aquesta manera. 
diferents estudis assenyalen que Ics 
formes «greus» de violència són 
més aviat escasses, mentre que les 
<'lleus» són torça coimmes i alguns 
autors fuis i tot consideren que han 
a u g m e n t a t signi taca t i w i m c n t . 
Aquestes tormcs <illcus'> de violèn-
cia són tot un conjunt heterogeni 
d ' ac tuac ions que van tics de les 
baralles {sovint amb un component 
lúdic molt important), els insults i 
rús d'expressions grolleres, tïns al 
que diícrents autors han qualitïcat 
com a «nncivilitatsi» o «actes disrup-
tius». Les ilisrupcions a Taula cons-
titueixen la tónt de conflictes més 
comuna, la més quotidiana i de l,i 
qual es parla més. Així, tot i (.|ue 
sovint s'il·lustra la t|iies(ió {\c l.i 
violència a les escoles amb imatges 
mol t més impactants (massacres 
d ' a l u m n e s als E U A . d e t e c t o r s 
d'armes a les entrades de les escti-
les. controls policials en escoles 
franceses i britàniques), les tbrmes 
ilc la violència més comunes (però 
en absolut mcnvs preocupants) són 
at]uestes ilisrupcions a l'aula. En 
unes jornades i.]iie ta poc es van 
realitzar a Sabatlell per d iscut i r 
Aquesta il-lustracíó i les de les pàgines 
següents pertanyen a l'àlbum ParacueUos 2-
Auxiiio Social, de Carlos Giménez. 
sobre el p r o b l e m a , l ' a co rd en 
aquest punt entre mestres i invesd-
gatlors va ser total. 
Violència, dismpcions i incivilitat 
Si mes amunt qualihcawi ac]uestes 
tormes de v'iolència com a "lleus» 
(així, entre cometes) i deia que no 
són en absolut les men\'s prctx'u-
pants és peri.|uè. enc.ira i.]y\c no 
se'n sol parlar als mitjans de comu-
nicació i que sovint no solen con-
siderar-se com a f'enòmcus v io -
lents, en realitat les dismpcions són 
la principal causa de ressentiment i 
estrès del professorat i dels matei-
xos a lumnes , i solen ser la base 
d'escalades de contlictes molt més 
impor t an t s . Els actes d isrupt ius 
més connms en l ' en torn escolar 
inclouen totes les tormes de destjr-
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dre i d'indisciplina, l 'exhibició de 
la desmodv.ició i Papada, la manca 
de cooperació, la mala educació, la 
inso lènc ia , la d e s o b e d i è n c i a , la 
provocació, les amenaces, la dispo-
sició hosdl i les estratègies verbals 
c o m ara d e m a n a r i n s i s t en tmen t 
q u e es r e p e t e i x i n coses q u e j a 
s'han explicat, fer pregimtes absur-
des, reaccionar desproporcionada-
m e n t a les demandes del mestre, 
e tc . Totes aquestes estratègies i 
comportaments , que en si matei-
xos no cons t i tue ixen to rmes de 
violència especialment greus, per 
a c u m u l a c i ó p o d e n a r r iba r a fer 
impossibles les activitats acadèmi-
ques i a generar problemes molt 
més importants entre els mateixos 
alumnes i entre els mestres i el seu 
a l u m n a t . La m a n c a de n o r m e s 
p rop ic ia q u e es c o n f o n g u i o es 
desplaci la frontera entre el que 
està bé i el que està malament , i 
això con t r ibue ix a l 'extensió de 
noves formes de violència. 
En un treball recent, desenvo-
lupa t en un ins t i tu t d ' ed t i cac ió 
secundària de les comarques giro-
nines, en pocs dies d'observació a 
les aules l'investigador va ser testi-
moni de pràcticament tot el ventall 
d'incivilicats i disrupcions possi-
bles: classes on les in te r rupc ions 
eren constants , on el xivarri no 
s'aturava fins que els a lumnes se 
n 'anaven de l'aula; a lumnes que 
reien quan la mestra els deia la 
nota, que llençaven l'estoig d'ima 
punta a l'altra de Taula, que bada-
ll,iven de t o r m a os ten tosa , q u e 
d i r e c t a m e n t en e n t r a r a classe 
s'asseien d'esquena al mestre i a la 
pissarra per posar-se a parlar amb 
un company, que feien pets o cri-
daven perquè algim altre aknnne 
s'havia petat, que s'asseien posant 
els peus a la cadira del costat, que 
s'estaven deu minuts picant amb el 
bol ígraf o l 'estoig d a m u n t de la 
t au l a , q u e c r i d a v e n r e n e c s o 
s'insultaven en veu alta, que s'aixe-
caven per llençar alguna cosa a la 
paperera i de camí clavaven un cla-
tellot a algun ccímpany o li llença-
ven la motxi l la per tci'ra. i que 
quan arribaven a la paperera abo-
caven tora el que havien anat a 
llençar, que rondinaven per qualse-
vol indicació del mestre o li feien 
repetir ima i altra vegada les ins-
truccions que els havia donat, que 
feien preguntes estúpides Í corre-
gien els errors del mestre o se'n 
reien com si es tractés d'un pallas-
so, q u e c a n t a v e n a classe, q u e 
encetaven un xiclet i m m e d i a t a -
ment després que el mestre els fes 
l lençar el q u e mas tegaven , q u e 
movien sorollosament les cadires o 
qtie s'abocaven danunit la taula i 
jeien mentre el mestre explicava la 
lliçó; també alimmes qtie es tracta-
ven despectivament, que jugaven a 
ferir-se entre ells i que s'amenaça-
ven. 1 és que la frontera entre les 
incivilitats i la violència física i ver-
bal és difusa. El caràcter lúdic de 
moltes agressions, l'ús habitual de 
l ' insult com a forma no rma l de 
tractar-se o l'agressió física o l'exa-
brupte com a ocasió per a l'esbarjo 
desdibuixen els límits que alguns 
p o d e n imag ina r en t re els actes 
incívics i les formes de violència 
pròpiament dita. 
Iividentment la realitat que es 
descriu no és la mateixa a totes les 
escoles, ni a tots els nivells ni a 
totes les aules, L 'extensió LIC la 
violència en general, de les mcivi-
litats, de les disrupcions, obeeix a 
motius molt diversos i està subjecta 
a múltiples variables. Deixant de 
banda les caracterísdques personals 
de d e t e r m i n a t s a l u m n e s {que 
poden patir trastorns psicològics, o 
poden viure situacions personals o 
familiars ben diverses), les línies 
d'investigació c]ue s'han endegat 
des de la sociologia i l'antropologia 
per analitzar les fornies de violèn-
cia que es desenvolupen a les esco-
les apimten cap a tres direccions: 
l'anàlisi de la relació que determi-
nats grups socials estableixen amb 
el sistema escolar, l'anàlisi de les 
característiques i els conflictes que 
es desenvolupen en el conjunt de 
la societat i, finalment, l'anàlisi dels 
mecanismes que la mateixa escola 
posa en marxa per relacionar-se 
amb els a lumnes i organitzar les 
seves activitats a les aules. 
Escola i grups socials 
Diversos investigadors ban assajat 
d ' exp l i ca r la v io lència d ' a lguns 
a l u m n e s c o m una respos ta a 
l ' en f ron tamen t que es p rodue ix 
entre la cultura que pretén imposar 
l'escola i la culttn'a de determinats 
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íírups socials que es senten qües-
t ionats . Així , mol tes c o n d u c t e s 
violentes serien un element més 
de la reacció d'aquests grups a la 
violència insti tucional (violència 
s imbò l i ca , fracàs escolar , e t c ) . 
Aquesta peispectiva és tbnanienta! 
pe r c o m p r e n d r e la re lació q u e 
estableixen amb l'escola els alum-
nes de classe obrera i de minories 
ètiiit |ues. Segons aquest punt de 
vista (i s inipl i l lcant-bo mol t ) , la 
violència de molts alumnes naixe-
ria del fet que l'escola no tracta 
igual tots els estudiants, sinó que 
tant els seus cont inguts com les 
estratègies que utilitza per trans-
nietre'ls són molt propers a deter-
niinats grups socials però resulten 
d i s t an t s i fins i t o t e s t r anys a 
d'altres. N o només això: en oca-
sions Tescola pot ser ober tament 
hostil davant de t e rmina t s g rups 
socials i llurs cu l tu res . Aquesta 
hostilitat de vegades és evident en 
relació amb algunes minories ètni-
ques ü col·lectius immigrants. La 
dinàmica assimiladora, el desconei-
xement però també el menyspreu i 
fans i tot l'aversió envers les carac-
t e r í s t i q u e s c u l t u r a l s d ' a q u e s t s 
col·lecdus poden acabar afavorint 
la seva intliferència. distanciament 
o conf rontac ió a m b l 'escola. La 
violència cjue es generaria alesho-
res tiiuiria im c o m p o n e n t clara-
ment reactiu i antiescolar. 
Cal ser prudents, però, i evitar 
generalitzacions excessives. Si bé 
als EUA i a França diferents autors 
t ' t i l i t zen a q u e s t a r g u m e n t pe r 
explicar uns índexs de violència 
niés e levats e n t r e d e t e r m i n a t s 
c o l · l e c t i u s m i n o r i t a r i s i g r u p s 
d'immigrants, sembla que aquestes 
dades no són en absolut extrapola-
bles al que passa en el nostre país. 
En el treball que he esmentat ante-
l'iorment i que ha estat desenvolu-
pat en un institut u;Íroni. els alum-
nes immigrants i lills d'imnugrants 
extraconuinifaris (sobretot luarro-
c|uins) estaven entre el grup menys 
v i o l e n t i m e n y s d i s r u p t i LI de 
l'escola. Si algiuia relació podem 
establir entre aquests alumnes i la 
v io lènc ia , és que ells formaven 
part dels que més n'eren víctimes. 
Les característiques de la nostra societat 
La violència racista de què són 
víctimes molts dels alininies fills 
d'immigrancs que progressivament 
van incorporan t - se a les nostres 
escoles serveix per tec tament per 
introduir e! segon argument que 
molts autors utilitzen per explicar 
els fenòmens de violència que s'hi 
desenvo lupen . Aquests a lumnes 
no són ob jec te d 'una violència 
específicament escolar, sinó d'una 
violència i d 'un racisme que cada 
vegada està més estès en la nostra 
societat, i tjue es desenvolupa a 
l'escola perquè aquesta institució 
no pot manteni r -se al marge de 
les tensions que es desenvolupen 
al seu voltant. Al contrari: les ten-
sions socials penetren en el c o n -
text escolar, i és en funció d'aques-
tes t e n s i o n s q u e cal e n t e n d r e 
molts dels conflictes que esclaten 
ai seu interior. En aquest sentit, 
molts autors parlen d'invasió de 
l'escola o de penetració del carrer 
en l'àmbit escolai". L'explicació de 
la violència de què són víctimes 
els a lumnes mar ro t iu ins i de la 
difusió (.ie les incivílitats en gene-
ral entre l 'alumnat català coinci -
deix amb aquesta perspectiva: ei 
r ac i sme cada vegada més estès 
esclata en molts centres escolars en 
fornia de conflicte violent (bara-
l les, i n su l t s r ac i s t e s , n e g a t i v a 
d'asseure's amb companys provi-
nents del Mar roc o de Gàmbia . 
a ï l l a m e n t d ' a q u e s t s a l u m n e s a 
l'aula o a l'hora del pati...). Viil a 
dir que tots aquests exemples han 
estat observats i són c o m u n s al 
q u e p,1 ssa a m o l t s c e n t r e s de 
secundària de les nostres comar-
ques (si bé cal r e c o n è i x e r q u e 
també és possible observar expe-
riències i interaccions molt més 
pacífiques i harmonioses). L'esclat 
d'aquests conflictes a l'escola és el 
resultat de la difusió del mateix 
tipus de relacions al seu exterior: 
el q u e aporta l'escola és bàsica-
m e n t un espai de c o n t a c t e (de 
vegades l'únic) entre els diferents 
col·lecdus. El mateix passa amb les 
incivílitats: els insults comuns, el 
respecte precari a l ' autor i ta t , la 
necessitat de mostrar-se fort (dur. 
violent si cal), la relativització de 
normes i valors que abans es con-
sideraven absoluts, l'agressivitat i el 
que alguns qualifiquen de tanca-
ment narcisista tenen més a veure 
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amb les camcterístiques de la nos-
tra societat que no pas amb Tesco-
hi o el e|ue s'iii ta. Alesboix's, les 
qLÏestioiïs r e l a c i o n a d e s a m b la 
difusió de comportaments x'iolents 
en l ' àmbi t escolar són mol tes i 
molt diverses: van des de la c o m -
petitivitat i les presses de la nostra 
socie ta t tnis a les tens ions i els 
conflictes socials que es generen. 
la crisi dels sistemes d'autoritat, el 
paper, espai i actituds que s'atri-
luieixen als Jox'es, els canvis de 
valors, la definició de la masculi-
n i t a t , les t r a n s f o r m a c i o n s en 
r e s t r i i c n i r a t 'aiuilïar. l'atLir. la 
d e g r a d a c i ó de bai ' r is i c i u t a t s , 
rexclusió social, etc. 
Diferents im'estitiaeiors també 
han adopta t aquesta perspectiva 
per explicar les conductes disrupti-
ves cada vegada més esteses entre 
tot l 'alumnat, la manca d'interès i 
desnio t ivac ió dels joves pel que 
ofereix l'escola o la major difusió 
tle les disrupcitins i les incivilitats 
en els contextos urbans i degra -
dats. Ara bé, aquests autors, tot i 
q u e d e s t a q u e n la inf luencia de 
l ' e n t o r n a l ' h o r a d ' e x p l i c a r la 
violència escolar, volen evitar tant 
com sigui possible presentar-nos 
tma escola to ta lment sotmesa als 
canvis, les tensions i els pn)blemes 
q u e s 'es t levenen al seu vol tant . 
Així. malgrat que consideren que 
f e n ò m e n s com el racisme o les 
incivilitats depassen clarament el 
marc escolar, també pensen que la 
manera com s'organitzen els cen-
ti'es. el cl ima q u e s'hi estableix 
entre els alumnes i el professorat, 
els mecan ismes disciplinaris , les 
rutines, etc. tan t|ne alguns siguin 
més vulnerables al seu entorn i en 
canvi altres puguin mantenir una 
certa aLitononiia i, encara i|ue esti-
guin situats en barris (.legradats, 
aconseguir uns Índexs de violència 
força baixos i tm clima de c o n -
\'ivència molt adequat. 
L'entorn, vénen a dir, iiillueix 
en l 'escola, pe rò . ten in t present 
aquesta influencia, hem d'evitar de 
pensar l'escola com inia institució 
completament desvalguda i depen-
dent tlels caiK'is i transformacions 
de !a nostra societat. N o existeix, 
doncs, el que alguns qualifiquen 
l·le " h a n d i c a p soc iov io le ïu»! les 
e sco les n o són a b s o I u t a m e n t 
impotents, sinó cjue e! i.]ue s'hi fa 
pot iiil·linr positivament en el con-
trol de la vit)lència i la gest ió i 
resolució dels conflictes. 
Però també pot influir-bi nega-
tivament. 
L'organització i el clima escolar 
El tercer argument, precisament, es 
genera a partir d'aquesta constata-
ció. Aquesta és la perspectiva adop-
tada per tots aquells au tors qtie 
consideren l'escola com una insti-
t u c i ó l ' o r g a n i t z a c i ó de la qua l 
infltieix decisivament en les con-
ductes i els resultats escolars dels 
almiuies. Segons aquesta visió la 
qüestió rau no tant en l'exanien ile 
les contl icions socials, psict>lògi-
t|ues o familiars que fan que tins 
alumnes tinguin més tendència t|ue 
altres a desenvolupar actes disru|i-
tius o violents, com en l'anàlisi de 
per t|ue en iletermin.Us centres hi 
ha més víctimes i agressors que en 
altres: les d imensions ilel centre . 
Testil etiucatiu, les interaccions tiue 
s'estableixen amb els alumnes, la 
«cultura» del centre (les estratègies 
que té establertes per a la mediació 
i la resoluc ió tie confl ictes, per 
exemple). . . són ties d'aquesta i-^ers-
pectiva determinants. 
Fils qui treb.il len en aquesta 
línia no n e g u e n l 'or igen social, 
més ampli, dels conflictes que es 
desenvolupen en el context esco-
lar, pe rò indaguen en mesures i 
estratègies q u e facin possible la 
gestió adequada tl'aquests conflic-
tes i la disminució de la violència i 
les d i s rupc ions . Aquestes autors 
parlen d'escoles eficaces, de millo-
res organitzatives i de clima esco-
lar. L'esccíia eficaç, d iuen, ha de 
p e r m e t r e que l ' a lumne es íoi-gi 
una imatge positiva d'ell mateix, 
ha de desenvolupar les seves acti-
tuds i les seves competències . La 
hipòtesi de partida és que el canvi 
del context físic i de l 'estructura 
organitzativa dels centres pot pro-
duir un,I retlucció de la vlt>lència, 
De fet aquest enfocament és el 
que adopten la majoria de guies 
sobre la prevenció de la violència 
i la gestió dels conflictes als cen-
tres educatitis. C'ap de les mesures 
que proposen aquests autors és, 
per si mateixa, sutlcieïu per inhi-
bir o c o n t r o l a r la difusió de la 
violència, però en el seu conjunt 
liaii tlenuístrat ser aU.imeiU efica-
ces. Aposten per la negociació, la 
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i f l l c x i ó . r.u'ciixl, cl p . ic tc; pci 
c r e a r e n t o n i s niés t t i iLiniics 
(menys avorrits), qiic Jespcrt in i 
atenguin els interessos dels a lmn-
nes, qiic estimulin ei treball ct>n-
peratiu, i més agradables. Es trac-
ta, tot s'ha de lÜr, de mesures que 
molts centres ignoren o negligei-
xen. És habitual enear:i en iin bon 
nombre d'escoles t|iie Timica res-
pt>sta als conllictes x'iolents i les 
disrnpcions sigtnn els càstigs i Ics 
expuls ions. Molts consells esco-
lars. t[nc liani'icn de ser espais on 
els l·lilerents agents escolars (mes-
tres , a l u m n e s , pares i pe r sona l 
administraluí i de sei\eis) discu-
t iss in s o b r e els p r o i i l e i n c s . hi 
l'ctlexioncssin i proposessin mesu-
res per a ia seva siipei'ació, en rea-
litat són simples òrgans burocr.'i-
tics i administratius on. a la mane-
• O 
ra d ' u n t r i b u n . d . s ' exposen els 
condícies i^ ci" imptisar els càstigs 
i]ue es consideren preceptius. De 
la mateixa manera, a molts centres 
les hctres de tutiiria (les assemble-
es) sóii espais buits de ciintingut. 
Les dillcLiltats de treballar en la 
línia del que proposa la Ketorm.i 
són e\ ' idents: el ti'eball en g r u p 
segueix essent escàs i les classes 
exclusi\ 'ament teòriques i inagis-
tr.ds c o n t i n u e u essent el moiiel 
pieilomuiant a molts instituts. Es 
la liiHcil parl.u" ti'escoles eficaces i 
pensa r i |ne els ,i!uiiiues p iu len 
sentir-se bé quan Tentorn escolar 
està tisicaineut degradat (passadis-
sos i aules gens atractius, sorolls 
[•>er to l . Iretl a l ' I i ixern. Ku'abos 
bruts) o quan la principal esti-.ité-
gia d ' a tenc ió a la diversitat dels 
alumnes pass.i per crear grups eii 
funció del sen nivell acadèmic (a 
l'institut gironí que abans esinen-
i . n a . la m a j o r i a tlels a l u m n e s 
s.ibien pertect .nnent a quin grup 
h.ivien estat assignats: "els q u e 
anirem a la uiii\"ersitat'\ tleien els 
del g r u p de nivell alt; els «mig-
mig'> deien uns altres; i «el dels 
casos perduts·> o «cl Jc lo> hiinos>^). 
Nt> és ilitTcil e iule \" inar i ]uina 
d'aquestes classes devia ser la niés 
coutlicri\·a i en quina era més tàcil 
iciiir una au to ima tge positiva Í, 
s i i n p l e i n e u t , estutliai" a m b uns 
minims d'esperaiH^i. 
N o tot. però. és atribuïble a les 
escoles. També és cert que moltes 
no rebeu de l 'exterior l'aiuda i el 
suport que seria con \ ' en ieu t . El 
que passa a molts consells escolars 
també passa a molts consells esco-
lars nuuiicipals, on poques vegades 
es reflexiona i es discuteix sobre 
problemes que realment p reocu-
peu els centres. O moltes escoles i 
ins t i tu í s es t r o b e n al m i g d ' n u 
embolic d'iniciatis'es i serwis i|ue 
s o \ i n [ ac tueu tie m.uiera poc o 
gens coordinaiia (mestres de suport 
q u e n o a r r i b e n , i n i c i a l i \ e s del 
S E D E C i C o m p e n s a t o r i . ) q u e 
s'interfereixen, mala relació amb 
els Serx'eis Socials o els eilucadors 
ile car re r i.pie h,m de ciui t rolar 
l ' a b s e n t i s m e . . . ) o a m b c r i t e r i s 
di\ 'ergents. I_es dificultats, doncs, 
no són només luiernes. tot i que 
l'establiment d'equips directius beu 
cohesiïni.Us i ,imb pixqectcs tic 
centre que vagin més enllà de l.i 
simple gestió administrativa soxànt 
residia ( o n a m e n t a l a l ' ho ra de 
resoldre certs desga\·elis. coordinar 
les iniciatives, t rencar inèrcies i 
establir criteris i formes més efica-
ces per gestionar les escoles. 
C'om ve iem, les perspect ives 
són diverses i totes ofereixen idees 
i a rguments interessants. Oe fet. 
pocs autors treballen només amb 
un tl'aquests arguments, sinó que 
el C(>uu'i és que mirin i.r.u"ticular-
los per veure en i]uiiia mesura les 
diferents formes de violència que 
es i.lesen\'olLipcu a l'csctila són atri-
buïbles a les característiques espe-
cifiques d"un col·lectiu, a la mane-
ra com aquest col·lectiu és tractat i 
es relaciona amb cl sistema escolar, 
a les característiques, tensions i 
canvis de la nosrr.i societat o a la 
dinàmica, estructura i organització 
del sistema esccilar. L.i necessitat 
d'articular aquests diferents argu-
ments es llei tol coherent amb la 
di\"ersitat de (orines que .idopta la 
v io lència , la mult ipl ic i ta t de les 
seves canses (ai.iuí m ' h e referi t 
només als aspectes i als arginnents 
a b o r d a t s des de la s o c i o l o g i a i 
Tantropologia) i al fet que, com tot 
f e n o m e n social, és un ( enomcn 
c o m p l e x , q u e cal abordar sense 
rediiccionismes. 
Carles Serra i Salamé (•> iiiiiioi>òli[<<. 
